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Abstrak: Sejak mengecapi kemerdekaan yang hampir 60 tahun, Malaysia telah dikenal 
sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majemuk bukan saja berbeda dari segi 
bahasa tetapi juga agama dan etnik. Ini menunjukkan sifat kemajemukan antara rakyat 
Malaysia telah muncul bertahun-tahun lamanya. Namun, berhadapan dengan masyarakat 
majemuk seolahnya menjadi kekangan kepada segelintir umat Islam di Malaysia atas 
kedangkalan ilmu  dalam  mendekati dan berinteraksi dengan golongan  ini. Maka, tujuan 
artikel ini adalah meneliti respon Islam tentang fungsi ilmu perbandingan agama boleh 
membantu umat Islam dalam  mendepani masyarakat majemuk di Malaysia. Metodologi 
kajian adalah berbentuk kualitatif yang menumpukan data-data bertulis yang membincangkan 
perkara ini. Hasil kajian mendapati ilmu perbandingan agama adalah penting bagi umat Islam 
di Malaysia dalam memahami dan mengetahui lanjut golongan lain di Malaysia. 
Katakunci: Ilmu perbandingan agama, masyarakat majemuk, Malaysia 
 
Abstract: Since Malaysia got its independence around 60 years, it has known as a country 
which had a plural society not even the variety of language but also the variety of religiousity 
and ethnic. This has shown that the plurality in Malaysia has been a long time. Unfortunately, 
in facing this plural society seems difficult for some Muslims in Malaysia because of lacking 
knowledge in terms of approaching dan communicating with this group. Hence, the objective 
of an article is to review the Islamic responses regarding on the functions of comparative 
religion in confronting the plural society in Malaysia. The methodology of this article is 
basically qualitative which focusing on the literatures. The findings showed that comparative 
religion is important for Malay Muslim to learn and understand more about other people in 
Malaysia. 





Perbahasan mengenai kedudukan non Muslim dalam Islam merupakan perbahasan yang 
menarik karena memperlihatkan keterbukaan Islam dalam meraikan keadaan manusia yang 
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berbeda dalam segi keagamaan. Hal ini karena elemen kepelbagaian tersebut merupakan suatu 
program unik ciptaan Allah sebagai satu bentuk aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan 
berlaku kepada manusia (Meerangani, 2016). Sesebuah negara terbina kukuh adalah 
bergantung kepada rakyat yang mempunyai kesatuan hati dan perpaduan dalam menghadapi 
arus globalisasi ini. Memiliki rakyat yang terdiri daripada kepelbagaian latarbelakang adalah 
satu fitrah dan anugerah yang tidak ternilai buat negara berkenaan. Firman Allah S.W.T: 
رٰٰكذ ن ِم مُكٰٓنۡقٰلٰخ َّنَِّإ ُساَّنلٱ اٰهُّ ٰي ٰٓأيَ  ٖ  ٓىٰثُنأٰو  ۡمُكٰٓن
ۡ
لٰعٰجٰو بوُعُش  ٖا  ٰلِئأاٰب ٰقٰو  
 
 اأو ُفٰراٰع ِٰتل  َّنِإ  ۡمُكٰمٰرۡكٰأ  ٰدنِع  َّٰللَّٱ َّنِإ 
 ۡمُكٓىٰق ۡ ٰتأ َِّللَّٱ
يرِبٰخ ٌميِلٰع  ٖ ١٣  
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal1. 
Melalui ayat ini, seharusnya tidak menjadi isu dengan kemajemukan yang ada dalam 
dunia ini. Ini karena kemajemukan adalah suatu yang fitrah dan jika dipandu dengan cara yang 
tepat, fitrah kemajemukan ini melahirkan suatu keharmonian kepada dunia. 
Masyarakat majemuk bererti satu komposisi masyarakat yang terdiri daripada pelbagai 
agama, bangsa, bahasa, budaya dan adat resam tinggal dalam sebuah tempat atau negara yang 
sama. Meskipun kemajemukan ini merupakan satu cabaran, namun melalui pendidikan jurang 
antara anggota masyarakat boleh dikurangkan. Dengan erti kata, keharmonian dan interaksi 
yang baik antara masyarakat boleh mengatasi masalah kejahilan yang cenderung kepada 
perpecahan serta pertelingkahan sesama sendiri (Aszlan Selamat dan Muhamad Iszuan bin 
Safarudin 2013; Muhammad Nazmi Abd Halim, Jaffary Awang, Muhammad Helmy Abdul 
Gapar 2016).  
Masyarakat Majemuk di Malaysia 
Keadaan masyarakat majemuk di Malaysia merupakan pengaruh dari penjajahan 
Inggris. Hal ini berbeda dengan fasa sebelum kedatangan kuasa-kuasa Eropah di mana corak 
masyarakat adalah lebih seragam walaupun telah terdapat interaksi antara Tanah Melayu 
                                                 
1 Surah al-Hujurat, ayat 13 
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dengan China dan India. Malah, keberadaan para pedagang luar yang menetap di sini tidak 
mengubah keseragaman corak masyarakat pada ketika itu. Penyerahan Tanah Melayu oleh 
Belanda kepada Inggris dan penawaran peluang pekerjaan kepada rakyat asing mengundang 
penghijrahan beramai-ramai ke dalam negara khususnya daripada negara China dan India. 
Inggris memilih untuk tidak menawarkan pekerjaan kepada rakyat tempatan karena 
beranggapan mereka tidak berpengalaman dalam bidang-bidang seperti perlombongan dan 
penanaman getah berbanding tenaga luar ini. Melalui tenaga luar yang berkemahiran, ekonomi 
dapat dijana dengan cepat dan membantu pemulihan ekonomi Britain dengan mudah. Kadar 
kemasukan warga asing ini meningkat saban tahun terutama antara 1895 hingga 1927 
(Paimah, 2009). 
Hubungan rapat antara kaum dan agama di Malaysia mempunyai keunikan yang 
tersendiri. Antara tiga kaum utama di Malaysia iaitu Cina, Melayu dan India. Mereka telah 
menetap di tanah ini selama 5 abad. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada 
sebanyak kira kira 80 kaum etnik, terutamanya di Malaysia Timur. Antaranya termasuklah 
Baba dan Nyonya, Kadazandusun dan Iban. Laporan daripada Jabatan Statistik Negara (2017) 
mencatatkan peratusan rakyat Malaysia iaitu Bumiputera sebanyak 68.8%, Cina sebanyak 
23.2%, dan India sebanyak 7.0%  serta selebihnya sebanyak 1.0%. Manakala agama yang 
dianuti di Malaysia ialah Islam, Kristian, Budha, Hindu, Animisme dan lain-lain. Karena 
komposisi ini juga, perkara berkaitan agama disertakan dalam Perlembagaan Persekutuan 
dengan menyatakan bahawa agama Islam sebagai agama rasmi di samping memperakui 
keadaan agama-agama lain dan kebebasan penganutnya dalam mengamalkan agama masing-
masing (Paimah, 2009). Isu agama boleh jadi sensitif sedangkan dalam masa yang sama ia 
adalah sesuatu yang positif dalam pembentukan perpaduan antara kaum (Aszlan Selamat dan 
Muhamad Iszuan bin Safarudin, 2013)  
Walaupun ukuran perpaduan antara kaum sukar diukur namun secara zahirnya dunia 
berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan kehidupan harmoni dengan 
masyarakat majemuk di dalamnya. Dalam masa yang sama, tidak dinafikan terdapat isu-isu 
yang menyentuh sensitiviti penganut agama tertentu dari masa ke masa seperti isu murtad, 
pengisytiharan status agama, pembinaan tempat ibadah, rusuhan kaum 13 Mei 1969, 
perarakan kepala lembu di Selangor dan peletakkan kepala khinzir dalam masjid di Kuala 
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Lumpur (Rahimin Affandi Abd Rahim et al. 2011; Muhammad Nazmi Abd Halim et al. 
2016). Selain itu juga adalah bantahan terhadap cadangan pindaan akta RUU 355 oleh wakil 
rakyat bukan Muslim, bidangkuasa Mahkamah Syariah turut sering dijadikan tumpuan dan isu 
antara agama. 
Bertitik tolak daripada kepentingan mengetahui agama sebagai asas perpaduan 
masyarakat, pelbagai kajian telah dilakukan antaranya Muhammad Nazmi et al. (2016) 
mendapati bahawa tahap pengetahuan responden mengenai agama-agama lain adalah tinggi 
dengan peratusan 84.9% daripada jumlah responden manakala bakinya memiliki tahap 
pengetahuan yang rendah (0.3%) dan sederhana (14.8%). Apabila dibandingkan antara 
komuniti Muslim dan bukan Muslim, didapati bahawa komuniti Muslim mempunyai tahap 
pengetahuan yang lebih tinggi mengenai agama lain berbanding komuniti bukan Muslim. 
Namun begitu, perbezaan tahap berada pada kadar yang begitu minimum. Begitu juga apabila 
dibandingkan mengikut etnik, kajian mendapati tahap pengetahuan mereka adalah seimbang. 
Sentimen sebegini boleh dielakkan dengan adanya kefahaman mengenai agama sendiri 
dan agama-agama yang lain (Muhammad Nazmi et al. 2016). Ini dilakukan dengan memupuk 
minat dan pengetahuan setiap warganegara berhubung asas-asas agama yang ada di Malaysia. 
Melalui pengetahuan ini, masyarakat mampu melakukan penilaian wajar apabila berhadapan 
dengan pernyataan dan situasi berbaur prasangka dan tanggapan negatif terhadap agama lain. 
Antara kaedah yang dicadangkan adalah menyediakan silibus wajib pembelajaran asas-asas 
agama di Malaysia pada peringkat sekolah menengah, melakukan dialog antara agama dan 
usaha mempromosikan toleransi antara agama. Ini menunjukkan ia perlu kepada inisiatif 
daripada pihak penggubal dasar seperti kerajaan dan juga pihak pengamal dasar seperti badan 
bukan kerajaan, masyarakat setempat dan individu itu sendiri. Semua komuniti dalam satu 
negara mempunyai peranan dan usaha yang sepatutnya membantu dalam meadakan 
keharmonian antara agama.  
Maka, dalam usaha memberi kefahaman tentang agama ini ada keperluan kepada ilmu 
perbandingan agama dalam masyarakat. Melalui ilmu ini, tema-tema utama dalam sesuatu 
agama seperti sejarah, kepercayaan, amalan dan akhlak dibincangkan secara terperinci. 
Sifatnya yang anjal dan tidak rigid juga membolehkan semua orang mempelajarinya dengan 
mudah (Wan Mohd Fazrul Azdi 2017). Justeru, ia adalah alternatif dalam menangani fitnah 
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konflik antara Islam dan agama bukan Islam (Khadijah Mohd Kambali @ Hambali et al. 
2013). 
Pembahasan 
Takrifan ilmu perbandingan agama 
Ilmu perbandingan agama merupakan salah satu daripada cabang-cabang ilmu yang ada dan 
dibahaskan dalam dunia Islam-Barat. Taslim HM.Yasin (2011) mentakrifkan ilmu 
perbandingan agama merupakan ilmu yang mengkaji tentang manusia dan bukan kajian 
tentang benda. Takrifan ini membawa maksud ilmu perbandingan agama ini berlaku pada 
benda yang bernyawa iaitu manusia. Namun, ini boleh menimbulkan persoalan adakah 
manusia yang dimaksudkan itu, manusia keseluruhan tidak kira manusia yang berakal dan 
tidak berakal? Maka, seharusnya ditakrifkan secara khusus iaitu berlaku kepada manusia yang 
berakal. 
Wan Mohd Fazrul Azdi W.Razali (2017) pula menyifatkan ilmu perbandingan agama 
ini ilmu yang bersifat anjal dan boleh menembusi disiplin-disiplin ilmu yang lain, bahkan ilmu 
ini membahaskan aspek-aspek dalam agama antaranya sejarah, kepercayaan, amalan dan 
akhlak. Dalam erti kata lain, ilmu perbandingan agama adalah ilmu bersifat universal karena 
seluruh manusia berakal yang mempunyai kepakaran dalam disiplin ilmu selain ilmu 
perbandingan agama terbuka mengkaji dan menekuni ilmu perbandingan agama ini. Bahkan, 
ilmu ini tidak rigid kepada mana-mana penganut agama di dunia untuk menekuni dan 
mengkajinya. 
Sejarah Perkembangan Ilmu Perbandingan Agama dalam Islam 
Umumnya, ilmu perbandingan agama membincangkan tema-tema utama dalam sesuatu agama 
antaranya sejarah, kepercayaan, amalan dan akhlak (Wan Mohd Fazrul Azdi W.Razali 2017). 
Ini jelas karena perbahasan empat aspek yang ada dalam setiap agama itu mempunyai 
persamaan dan perbezaan tersendiri. Bahkan, dalam menekuni setiap aspek yang berada dalam 
agama-agama yang dikaji telah membuka minda semua penganut agama bahawa agama-
agama di dunia ini mempunyai persamaan dan perbezaan. Namun, matlamat terakhir bagi 
pengkaji itu untuk mencari jawapan agama yang membawa kebenaran yang hakiki? Selain itu, 
menekuni ilmu ini juga mampu menyelesaikan kontroversi antara agama yang ada disebabkan 
salah faham penganut agama terhadap agama lain. Ini tepat sekali dengan saranan Khadijah 
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Mohd Kambali@Hambali et al (2013) menyatakan bahawa pendekatan ilmu perbandingan 
agama adalah alternatif dalam menangani fitnah konflik antara Islam dan agama bukan Islam. 
Di sini membuktikan bahawa ilmu perbandingan agama mempunyai peranan tersendiri dalam 
mendepani masyarakat majemuk di Malaysia. 
Terdapat perbezaan bentuk pengkajian ilmu perbandingan agama antara para sarjana 
dunia Timur-dunia Barat. Pandangan berbeda ini disebabkan sumber ilmu atau epistemologi 
bagi kedua-dua ini adalah berbeda. Basri Husin (2009) menyimpulkan sumber ilmu dalam 
tradisi ilmu Islam adalah ilmu naqli dan ilmu aqli yang meletakkan ilmu naqli yang 
bersumberkan al-Quran dan Hadis adalah utama tanpa mengabaikan aspek aqliyyah yang 
berasaskan perkembangan pemikiran manusiawi juga. Ini berbeda dengan epistemologi Barat 
yang membahagikan sumber ilmu mereka kepada perspektif dunia semata-mata seperti 
bersifat rasional dan empirikal saja.  
Begitu juga dalam perbahasan ilmu perbandingan agama yang tidak dapat berpisah 
dengan sumber ilmu itu sendiri. Maka, di sini akan membincangkan sejarah ilmu 
perbandingan agama dari segi pandang Islam. 
Agama Islam memerintahkan umatnya mendalami ilmu. Disiplin ilmu dalam Islam 
begitu meluas dan tidak terhad kepada satu-satu disiplin saja. Bermulanya Nabi Muhammad 
SAW dilantik sebagai Nabi dan Rasul seluruh umat, wahyu pertama yang diturunkan kepada 
baginda adalah surah al-Alaq yang dimulakan dengan sebutan Iqra’ yang jelas menekankan 
akan peri penting ilmu dalam kehidupan seseorang manusia. Bahkan, golongan yang 
mempunyai ilmu dan beramal dengan ilmu yang dimilikinya itu lebih baik daripada ilmu yang 
tidak membawa kepada amalan kehidupan.  
Dalam konteks ilmu perbandingan agama yang dibincangkan ini, Ilmu ini telah 
muncul berabad-abad yang lalu. Jika al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW telah melebihi 1400 tahun dahulu, maka ilmu perbandingan agama telah muncul lebih 
awal daripada itu. Sekalipun, ilmu ini tiada namanya seperti yang dikenali dunia masa kini 
namun, dari segi aplikasi dan amalan antara agama telah muncul dalam tradisi ilmu Islam 
dahulu. Kemunculan ilmu perbandingan agama ini diakui bukan saja daripada para sarjana 
Islam, bahkan dunia Barat. Ini jelas sekali H.U Weitbrecht Stanton (1919) memperakui 
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bahawa no scripture in the world teaches such a ‘comparative religion; as the Quran. Maka 
di sini melalui al-Quran yang merupakan sumber utama rujukan umat Islam telah membuka 
mata sarjana Barat berkaitan ilmu perbandingan agama yang terkandung di dalam kitab ini. 
Bahkan al-Quran juga merungkaikan kisah para nabi terdahulu iaitu sebelum kelahiran 
Rasulullah SAW dalam hal ehwal ilmu perbandingan agama ini. 
Pandangan al-Quran Mengenai Ilmu Perbandigan agama 
Al-Quran merupakan mukjizat terakhir yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW dan 
seterusnya baginda SAW dalam pesanan terakhir juga menasihatkan umatnya berpegang 
teguh kepada al-Quran dan as-Sunnah supaya tidak berada dalam kesesatan. Di dalam al-
Quran mengandungi segala petunjuk dari perkara kecil hingga perkara besar khusus buat insan 
dan manusia yang berakal. Falsafah  hidup  Islam tidak mengenal mazhab sekularisme yang 
memisahkan manusia dari dimensi keilahian dan  melucuti  aspek  moral  dan  nilai  dari  
kegiatan  manusia.  Falsafah  hidup  Islam menggariskan  perpaduan  nilai  agama  dan  dunia,  
kehidupan  manusia  untuk  misi khilâfah  li  imârat  al-ardl (keduniaan)  dan ‘ubudiyyah 
(keakhiratan).  Prinsip-prinsip tersebut   yang   senantiasa   harus   senantiasa   dipakai   ketika   
kaum   muslimin berinteraksi dengan al-Qur’an (Razzaq, 2017).  Golongan yang menekuni  
dan mengkaji al-Quran tidak kira Islam atau bukan Islam, mereka menemui jawapan yang 
menjadi persoalan dalam diri mereka. Ini karena al-Quran, kitab merupakan kalamullah dan 
terpelihara serta jauh daripada bentuk penyelewengan. Ini jelas dengan penegasan Allah SWT 
dalam firman  
 ٰنُوظِف ٰٰٓلَ ۥ  ُهٰل َّنَِّإٰو ٰرِۡك ذلٱ اٰن
ۡ
لَّز ٰن ُن ٰۡنَ َّنَّ ِإ 
Artinyanya: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan Kamilah yang 
memelihara dan menjaganya2. 
 
Apabila berbicara mengenai ilmu perbandingan agama di dalam al-Quran, perlu 
diketahui bahawa dari segi istilah atau penamaan perbandingan agama secara langsung tidak 
disebut di dalam al-Quran. Tetapi, istilah seperti kepercayaan lain, sembahan selain Allah 
SWT dan ahli kitab ada disebutkan di dalam al-Quran yang menunjukkan bahawa zaman 
kehidupan para nabi terdahulu antaranya Nabi Ibrahim AS, Nabi Saleh AS, Nabi Nuh AS, 
                                                 
2Surah al-Hijr, ayat 9 
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Nabi Hud AS, Nabi Syuaib AS dan sebagainya telah ada kepercayaan dan agama-agama lain 
selain agama Islam atau agama Tauhid itu sendiri (Aemy Elyani Mat Zain 2015). Dalam erti 
kata lain, al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi sempadan dan panduan kepada umat 
Islam dalam mendalami dan memahami agama dan kepercayaan lain. Ini jelas dilihat dengan 
penegasan al-Quran khususnya pada ayat-ayat Makkiyyah dalam kisah para nabi terdahulu 
yang mempraktikkan ilmu perbandingan agama melalui saluran dialog antara agama untuk 
menyampaikan seruan kebenaran atau risalah tauhid kepada kaum mereka yang syirik dan 
berada dalam keadaan jahiliah ketika itu (Sofiah Shamsuddin 2006). 
Berdasarkan pembahasan ini, jelas menunjukkan bahawa disiplin ilmu perbandingan 
agama dalam tradisi ilmu Islam secara praktikalnya bisa diketahui melalui dialog antara 
agama para nabi terdahulu dengan kaum mereka. Hal ini diceritakan secara jelas di dalam al-
Quran dan uraian mendalam dialog ini telah ditafsirkan oleh para mufassirin. Selain itu, ayat-
ayat al-Quran juga menceritakan secara umum disiplin ilmu perbandingan agama. Dalam hal 
ini mencerminkan sikap dan pendirian al-Quran terhadap agama-agam lain yang ada di dunia 
ini.  
Pendekatan al-Quran dalam konteks ilmu perbandingan agama ialah al-Quran bertegas 
bahawa asal kejadian manusia daripada ibu bapa yang sama iaitu nabi Adam dan Hawa. 
Dalam erti kata lain, semua makhluk ini adalah hamba Allah dan mempunyai fitrah untuk 
beragama. Ini boleh dilihat daripada firman Allah SWT  
 َّبٰر  اوُقَّ تٱ ُساَّنلٱ اٰهُّ ٰي ٰٓأيَسۡفَّ ن ن ِم مُكٰقٰلٰخ يِذَّلٱ ُمُك  ٖ ةٰدِحٰٓو  ٖ  ٰقٰلٰخٰو اٰه
ۡ نِم اٰهٰجۡوٰز  َّثٰبٰو اٰمُه ۡ نِم لاِٰجر  ٖا  يرِثٰك  ٖا 
ءأاٰسِنٰو  ٖ  ۚ  ٰو ِقٰر ۡمُكۡيٰلٰع ٰناٰك َّٰللَّٱ َّنِإ 
 ٰماٰحۡرٰ
ۡ
لۡٱٰو ۦِهِب ٰنوُلٰءأاٰسٰت يِذَّلٱ َّٰللَّٱ  اوُقَّ تٱبي  ٖ  
Artinya:  
Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu 
(bermula) dari diri yang satu (Adam) dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya 
(isterinya Hawa) dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan 
perempuan yang ramai dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan 
menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; karena 
sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu3. 
Seterusnya, al-Quran turut memperakui bahawa agama-agama di dunia ini ada aspek yang 
mempunyai persamaan dengan Islam. Disebabkan hal ini, maka al-Quran mengungkapkan 
                                                 
3 Surah An-Nisa,ayat 1 
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kalimah sawa’ dalam mendepani antara agama-agama itu. Contohnya kalimah sawa’ ini 
merujuk kepada ke-Esaan Tuhan dan Utusan terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW dan nilai-
nilai kesejagatan antara agama yang juga merujuk kepada kitab-kitab suci agama lain. Dari 
segi lain, kalimah sawa’ juga merupakan satu pendekatan dakwah yang dianjurkan oleh Islam 
ketika berbicara dengan penganut agama lain. Ini lumrah karena manusia suka melihat kepada 
persamaan antara dua benda yang berbeda daripada melihat perbezaan antara keduanya. 
Kalimah sawa’ diungkapkan oleh al-Quran daripada firman Allah SWT iaitu 
 اٰنُضۡع ٰب  ٰذِخَّت ٰي  ٰلٰو ا
ًٔ۬
   ۡيٰش ۦِهِب  ِٰكرُۡشن  ٰلٰو  َّٰللَّٱ  َّلِإ  ٰدُبۡع ٰن  َّلٰأ  ۡمُكٰن
ۡ ي ٰبٰو اٰن ٰن ۡ ي ٰب   ِءأاٰوٰس  
ًٔ۬ ةٰمِل ٰۚڪ ٰٓلَِإ  اۡوٰلاٰع ٰت ِب ٰٓتِك
ۡ
لٱ ٰلۡهٰأٓأ ٰي ۡلُق
 ٰنوُمِلۡسُم َّنَِّٰبِ  او ُدٰهۡشٱ   اوُلوُق ٰف   اۡوَّلٰو ٰت نِإٰف   َِّللَّٱ  ِنوُد ن ِم  
ًٔ۬
 بَٰبَۡرٰأ ا ضۡع ٰب  
Maksudnya: 
 Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Ahli Kitab, marilah kepada satu Kalimah yang 
bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah dan 
kita tidak sekutukan denganNya sesuatu jua pun dan jangan pula sebahagian dari kita 
mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-
dewakan selain dari Allah. Kemudian jika mereka (Ahli Kitab itu) berpaling (enggan 
menerimanya) maka katakanlah kepada mereka: Saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya 
kami adalah orang-orang Islam4 
 
Berdasarkan dua petikan ayat al-Quran ini membuktikan bahawa penerimaan dan sifat terbuka 
Islam dalam kemajemukan di dunia ini khususnya kepelbagaian dalam konteks agama dan 
kepercayaan. Kedua bentuk penerimaan al-Quran ini bukan bermakna Islam menganggap 
agama-agama lain ini adalah sama dengan agama Islam. Penerimaan ini menjelaskan Islam 
memperakui adanya kepelbagaian agama di dunia ini tanpa mengabaikan konteks dakwah dan 
seruan kepada Tauhid itu adalah yang utama. Ini karena, al-Quran turut menegaskan umat 
Islam supaya menyampaikan dakwah walaupun sepotong ayat. 
Bahkan, dalam mengaplikasikan dakwah kepada masyarakat majemuk, al-Quran 
menyediakan panduan yang sepatutnya. Ini karena berdakwah dengan cara yang melulu dan 
melampaui batas bukan saja membuatkan orang bukan Islam membenci dengan sikap 
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pendakwah itu, tetapi juga akan mencetuskan salah faham orang bukan Islam terhadap agama 
Islam itu sendiri. Akhirnya membawa nama dan gelaran yang tidak sepatutnya terhadap 
agama Islam seperti agama penganas, agama mundur dan sebagainya. 
Kaedah yang dianjurkan dalam Islam bagi mendepani masyarakat majemuk khususnya 
hidup bermasyarakat dalam satu komuniti ialah tidak mencela, memaki hamun dan menghina 
sembahan dan agama orang lain. Larangan tegas ini diungkapkan di dalam al-Quran seperti 
firman Allah SWT 
  ٰٓلَِإ  َُّث  ۡمُهٰلٰمٰع   ةَُّمأ  ِ لُكِل اَّنَّ يٰز  ٰكِلٲ ٰذٰك   
ًٔ۬ م
ۡ
لِع ِۡيرٰغِب ا َٰۢوۡدٰع َّٰللَّٱ  اوُّبُسٰي ٰف َِّللَّٱ ِنوُد نِم ٰنوُعٰۡدي ٰنيِذَّلٱ  اوُّبُسٰت ٰلٰو
 ١٠٨  ٰنوُلٰمۡع ٰي   اُوناٰك  ٰابِ مُه ُئ ِب ٰن ُي ٰف  ۡمُهُعِجۡرَّم م ِۚ ہ ِ بٰر 
Maksudnya: 
 Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, karena 
mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. 
Demikianlah Kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan 
mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia menerangkan 
kepada mereka apa yang mereka telah lakukan5 
 
Setiap apa yang diperintahkan dan dilarang di dalam al-Quran mempunyai kebaikan 
dan hikmahnya buat umat Islam itu. Cercaan, makian dan hamunan ini juga dilarang sekalipun 
dalam pengurusan dakwah dalam Islam. Ini karena dalam pengurusan dakwah yang berkesan 
tidak memerlukan pendekatan yang keras. Dan seharusnya difahami bahawa falsafah dakwah 
kepada masyarakat majemuk berlaku atas dorongan kasih sayang iaitu seruan dakwah kepada 
golongan bukan Islam untuk sama-sama menikmati nikmat Islam dan iman (Khadijah Mohd 
Kambali@Hambali etal 2013).  
 Bahkan, al-Quran juga memberi panduan akan cara mendepani masyarakat majemuk 
dalam urusan harian mahupun pengurusan dakwah iaitu  
 ۖ ۦِهِليِبٰس نٰع َّلٰض ٰنبِ ُمٰلۡعٰأ  ٰوُه ٰكَّبٰر َّنِإ   ُنٰسۡحٰأ ٰىِه ِتَِّلٱِب ُم
ۡ








لَِٱب ٰك ِبٰر ِليِبٰس ٰٓلَِإ ُۡعدٱ
 ٰنيِدٰتۡهُم
ۡ
لٱِب ُمٰلۡعٰأ ٰوُهٰو  
                                                 




Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat 
pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan 
cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang 
yang sesat dari jalanNya dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang 
mendapat hidayat petunjuk6 
 
Penutup 
Berdasarkan perbincangan ini jelas menunjukkan tatacara dan panduan yang diberikan oleh 
agama Islam melalui sikap dan pendirian al-Quran terhadap kepelbagaian yang ada di dunia 
ini. Perkara utama yang harus difahami oleh umat Islam yang mengakui bahawa al-Quran itu 
adalah mukjizat dan rujukan utama bagi mereka ialah pengakuan bahawa masyararakat 
majemuk yang menjadi komuniti bersama mereka merupakan satu sunatullah. Jika sunatullah 
dipelihara dengan cara yang juga dianjurkan oleh Islam, sebenarnya akan menghasilkan 
keindahan dan keunikan dalam sesebuah negara itu.  
Besarnya peranan ilmu perbandingan agama dalam mendepani masyarakat majemuk 
ini dapat dinilai daripada pendirian dan sikap Islam mengungkapkan dua perkara yang utama 
iaitu asal kejadian manusia adalah sama. Maka, dalam hal ini isu memusuhi dan membenci 
golongan bukan Islam khususnya bukan Islam yang berada dalam wilayah Islam seperti 
Malaysia itu adalah tidak tepat dengan apa yang disampaikan oleh Islam. Bahkan, disebabkan 
mereka itu adalah sama dan kita sebagai umat Islam yang mengakui nabi-nabi terdahulu 
seperti nabi Isa AS dan nabi Ibrahim AS adalah utusan Allah SWT yang juga mengajarkan 
mesej Tauhid perlulah mendekati golongan bukan Islam yang tersilap langkah daripada ajaran 
nabi Isa AS dengan cara yang menepati ajaran Islam. 
Tambahan lagi, peranan ilmu perbandingan agama juga perlu dilihat dengan 
mengaplikasikan kalimah sawa’ antara agama-agama dalam kalangan masyarakat majemuk 
itu sendiri. Jika di Malaysia yang mempunyai empat agama utama iaitu Islam, Hindu, Buddha, 
dan Kristian dan selebihnya agama dan kepercayaan lain. Maka, menjadi kemestian bagi umat 
Islam menekuni ilmu perbandingan agama sekurang-kurangnya mengetahui sejarah dan 
budaya serta sensitiviti keempat agama ini. Begitu juga penganut agama lain semestinya perlu 
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menekuni agama-agama disekeliling mereka. Mengenali antara satu sama lain akan 
melahirkan masyarakat yang saling menghormati sensitiviti agama masing-masing dan 
seterusnya meadakan kepercayaan dalam pelaksanaan urusan rasmi atau sebaliknya. 
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